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LA SALINITË DE LA SURFACEŒ LA fv'ER DANS LE ·PACIFIQUE TROPICAL OUEST
DE 1975 À 1980
Récemment, la salinité de surface de 1956 à 1975 a été décrite
par une publication (DONGUY et HENIN, 1978). Deux cartes par années
étaient ainsi dressées de 1956 à 1973; en 1973 et 1974, quatre cartes
par an ont été produites. A partir de janvier 1975, il a été possible de
sortir une carte mensuelle. De janvier à juillet 1975, les cartes n'in-
téressent que le Pacifique t~opica1 sud-ouest. A partir d'août 1975, les
cartes sont limitées l 40°8 et 40 0 N en latitude, à 120 0 E et 1500 Wen
longitude. Le parcours des navires observateurs est figuré en pointillé.
Les données utilisées sont disponibles au Centre ORSTOM de Nouméa.
DONGUY J.R., HENIN C. 1978 - La salinité de surface dans l'Océan Pacifique
Tropical sud-ouest. Cah. ORSTOM sér. océanogr. vol 16 nO 2, 107-136.
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